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ABSTRACT  
This study aims to determine and analyze the effect of  Special Allocation Fund, 
General Allocation Fund,  Revenue Sharing Fund and Village Fund on the Human 
Development Index in district / city governments in West Sumatra province. This type 
of research is quantitative. Data analysis method used is multiple linear regression 
analysis. Population of this study were all districts / cities in the province of West 
Sumatra with a sample of 14 districts / cities. Data collection technique used is the 
documentary method and the data used are data on the realization of Special 
Allocation Fund, the General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund,Village Funds 
and the value of the Human Development Index in 2017-2019. Data in the study were 
obtained from BPK representatives of West Sumatra, the Central Bureau of Statistics 
of West Sumatra Province and the Office of Community and Village Empowerment of 
West Sumatra Province. This research indicates that  Special Allocation Fund,  
General Allocation Fund,  Revenue Sharing Fund and the Village Fund had no 
significant effect on the Human Development Index  in district / city governments in 
West Sumatra province. 
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Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) 
dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di 
provinsi Sumatera Barat dengan sampel 14 kabupaten/kota. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode dokumentansi dan data yang digunakan 
adalah data realisasi DAK, DAU, DBH dan Dana Desa serta nilai Indek 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017-2019. Data dalam penelitian 
diperoleh dari BPK perwakilan Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik  Provinsi 
Sumatera Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus 
(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. 
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